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anotace
V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní 
městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho 
důvodu je zde navržena nová základní škola poblíž bytové zástavby. Cílem návrhu 
je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky i jejich učitele, které nabízí 
kromě ideálních podmínek pro vzdělávání také prostory pro odpočinek a trávení 
volného času. 
Nová škola je koncipována jako kompaktní blok s vnitřním centrálním atriem, které 
nabízí propojení interiéru s exteriérem. Ke škole náleží tělocvična, školní jídelna a 
základní atletická dráha.
Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto 
portfolia. V další části zahrnují architektonickou studii a vybrané technické aspekty 
stavebního díla. Důležitou součástí práce je závěrečný seznam zdrojů a literatury.
abstract
Within the solved estate Teplárny Malešice, a brand new modern urban quarter 
has been designed, which has the potential to become a new center of the area 
Prague - Malešice. For this reason, a new elementary school near the residential 
development is proposed here. The main goal of this design is creating a safe and 
pleasant environment for both, students and their teachers, which offers not only 
ideal conditions for learning but for a leisure time as well.
The new school is designed as a compact block with an inner central atrium, which 
offers interior interconnection with the exterior. The school has a gym, a school 
canteen and a basic athletic track.
The design builds on the pre-diploma project, which is presented in the introduction 
of this portfolio. The following part includes the architectural study, and the selected 
technical aspects of the structure. The work also includes a bibliography a literature 
and resources used.
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8 nadhledová perspektiva, řez územím situace  9
10 analýzy
koncept
klady a zápory území
schéma pohybu chodců, zeleň
schéma dopravy
vizualizace - park  11




Novostavba základní školy vychází z nově vypracovaného architektonicko-urbanistického 
konceptu v Malešicích, kde se nyní nachází Teplárna Malešice.
Stavba je navržena mezi bytovou zástavbou a městským parkem, kde vede cyklostezka. 
Tvoří kompaktní blok s vnitřním atriem, který spojuje interiér s exteriérem a zároveň umožňuje 
kontrolu nad děním. Cílem návrhu bylo zajistit příjemné prostředí pro výuku i trávení volného 
času žáků i učitelů. K základní škole náleží školní kuchyně s jídelnou a tělocvična se základní 
atletickou dráhou, kterou mohou využívat i externisté.  
Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází tělocvična, 
šatny, zdravotník, technická místnost a zrcadlový sál. První stupeň základní školy má kmeno-
vé třídy v prvním až druhém podlaží.
základní údaje
kapacita školy: 18 tříd - 450 žáků
kapacita jídelny: 170 strávníků
parkovací stání: 18 stání
stání K+R:  11 stání
počet podlaží: 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží




centrální atrium spojuje celou školu
spojení prostoru budovy s přírodou

















































1.00  zádveří  _  1.01  vstupní hala  _  1.02  přezouvání  _  1.03  recepce  _  1.04  zázemí vedení školy  _  1.05  sborovna  _  1.06  zástupce  _  1.07  sekretariát  _  1.08  ředitel  _  1.09 wc ženy  _  1.10 wc muži  _  1.11  školník  _  1.12 schodiště  _  1.13  kmenová třída I. st.  _  1.14  kabinet  _  1.15  kabinet  _  1.16  kabinet  _  1.17  kabinet
1.18  zázemí učitelů  _  1.19  wc muži  _  1.20  wc ženy  _  1.21  tech. místnost  _  1.22  kmenová třída I. st.  _  1.23  wc chlapci  _  1.24  wc dívky  _  1.25  schodiště  _  1.26  kmenová třída I. st.  _  1.27  kmenová třída I. st.  _  1.28  kmenová třída I. st.  _  1.29  kmenová třída I. st.  _  1.30  družina  _  1.31  sklad rekvizit  _  1.32  maskérna
1.33  multifunkční hala  _  1.34  technická místnost  _  1.35  úklid  _  1.36  schodiště  _  1.37  wc dívky  _  1.38  wc invalida  _  1.39  chlapci  _  1.40  školní dvorek  _  1.41  jídelna  _  1.42  výdej jídel  _  1.43  mytí  _  1.44 odpad  _  1.45  varna  _  1.46  chodba  _  1.47  šatna ženy  _   1.48  wc ženy  _  1.49  wc muži  _ 1.50  šatna muži  _  1.51  sklad
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2.01  chodba  _  2.02  schodiště  _  2.03  kmenová učebna I. st.  _  2.04  zázemí učitelů  _  2.05  kabinet  _  2.06  kabinet  _  2.07  kabinet  _  2.08  kabinet  _  2.09  wc muži  _  2.10  wc ženy  _  2.11  úklid  _  2.12  kmenová učebna I. st.  _  2.13  wc chlapci  _  2.14  wc dívky  _  2.15  schodiště __ 2.16  kmenová učebna I. st.
2.17  kmenová učebna II. st.  _  2.18  kmenová učebna II. st.  _  2.19  kmenová učebna II. st.  _  2.20  kmenová učebna II. st.  _  2.21  počítačová učebna  _  2.22  serverovna  _  2.23  sklad  _  2.24  úklid  _  2.25  schodiště  _  2.26  knihovna  _  2.27 hudební výchova  _  2.28  výtvarná výchova  _  2.29  atelier  _  2.30  wc dívky

































3.01  chodba  _  3.02  schodiště  _  3.03  kmenová třída II. st.  _  3.04  zázemí učitelů  _  3.05  kabinet  _  3.06  kabinet  _  3.07  kabinet  _  3.08  kabinet  _  3.09  wc muži  _  3.10 wc ženy  _  3.11  úklid  _  3.12  kmenová třída II. st.














28 2.NP 3.NP     29
30 řez A-A, B-B pohled S-Z, J-Z  31
Pstavební část 3332 pohled J-V, S-V
Stavební část obsahuje vybrané části projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Vybrané části jsou zpracovány dle vyhl. 499/2006 Sb. ve změní vyhl. 62/2013 Sb.
Společná dokumentace obsahuje části
A  Průvodní zpráva
B  Souhrnná technická zpráva
C  Situační výkresy
D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E  Dokladová část
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby: Novostavba základní školy v Praze v Malešicích, zpevněných ploch, přípojek a terénních úprav
b) Místo stavby: obec Praha 10, hlavní město Praha
  ulice Plynárenská
  k. ú. Malešice; parcela vycházející z předdiplomního projektu
c) Předmět projektové dokumentace
  Společná dokumentace pro vydání stavebního povolení
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník: Městská část Praha 10
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Generální projektant:
b) Zodpovědný projektant:








A.2 Seznam vstupních podkladů
- územní studie
- předdiplomní projekt
- geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemku 
- zadání magisterské práce
A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území
Záměr se nachází v katastrálním území Malešice (732451) v části území Teplárny Malešice.
b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemek se nachází v území Teplárny Malešice. V rámci předdiplomního projektu je navržena územní studie na toto 
území. Řešená stavba z této studie vychází.
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, ani v záplavovém území. Z 
toho důvodů nejsou navržena příslušná opatření.
d) Údaje o odtokových poměrech
Návrh nemění odtokové poměry v území. Dešťové vody jsou vsakovány na pozemku.
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, a cíli a úkoly územního plánování.
Návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Obecné požadavky na využití území jsou splněny.
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů ve stavebním řízení jsou splněny.
h) Seznam výjimek a úlevových řešení
Nebyla předjednána žádná výjimka.
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
 Nevznikají související a podmiňující investice.
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
parc.č.: 48 - ve vlastnictví investora a pozemek veřejné komunikace při budování přípojek.
A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu.
b) Účel užívání stavby
Účelem užíváním stavby je základní škola, tělocvična, školní jídelna a malá atletická dráha.
c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariéro-
vé užívání staveb 
Návrh je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu hlavního města Prahy („Pražské stavební předpisy“) 
- nařízení 
č.10/2016 Sb., hl. m. Prahy. Navrhovaný objekt plní požadavky na bezbariérové řešení stavby.
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.
                              
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevové řešení.
                                            
h) Navrhované kapacity stavby
Kapacita školy:   450 žáků a 22 učitelů
Kapacita jídelny:  170 strávníků
               
Zastavěná plocha:   3 600 m2
Obestavěný prostor:   32 300 m3
Plocha pozemku školy:  13 500 m2
Nezastavěná plocha:  9 900 m2
Užitná plocha školy:  6 780 m2
 jídelny a kuchyně: 440 m2
 tělocvična:  770 m2   
Celkem: 7 990 m2
i) Základní bilance stavby
průměrné potřeby a spotřeby médií a hmot:
bilance potřeby vody:
 Je určena ve vyhlášce č.410/2005 Sb.
 zásobování vodou na 1 žáka školy 25l/den
celková kapacita školy: 450 žáků  11 250 l/den
 Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace.
el. energie:
 Závisí na zvolených spotřebičích.
plyn:
 Plynový kotel
hospodaření s dešťovou vodou:
 Dešťová voda bude jímána do podzemních akumulačních nádrží a využívána na splachování wc a zalévání v 
rámci pozemku školy. Přebytečná dešťová voda bude vsakována na pozemku školy.
j) Základní předpoklady výstavby
Navržený dům předpokládá běžný postup výstavby budovy:
- hrubé terénní a výkopové práce
- hrubá stavba domu
- kompletace střechy, fasád a vnitřní kompletace
- dokončovací stavební práce a definitivní úprava navazujícího terénu
Předpoklad dobu výstavby v trvání: 30 měsíců od zahájení stavby
k) Orientační náklady stavby
Není součástí diplomové práce.
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v části území Teplárny Malešice. V rámci předdiplomního projektu je navržena územní studie na toto 
území. Řešená stavba z této studie vychází.
Pozemek je v současnosti zastavěn a je vyžadována demolice/přesunutí stávajích objektů.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
- radonový průzkum - není provedeno
- geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - bylo součástí zadávacích podkladů 
- inženýrsko-geologický posudek -není proveden
- průzkumný hydrologický vrt - není proveden
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V okolí objektu se nenachází ochranná a bezpečnostní pásma.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Jedná se o stavbu základní školy - objekt při provozu nebude mít negativní vliv vůči svému okolí. Osazení objektu re-
spektuje odstupové vzdálenosti vůči sousedním objektů. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby nezasahuje do 
požárně otevřených ploch sousedních objektů ani neleží v požárně nebezpečném prostoru objektů sousedních. Dešťové 
vody jsou likvidovány na pozemku školy.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
asanace:    je požadována
demolice stávajících objektů:  je požadována
kácení dřevin:   není požadováno    
   
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek stavby je již stavebním pozemkem.
h) územně technické podmínky
Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno ze stávající komunikace při jihozápadní 
straně pozemku v ulici Plynárenská
Sítě na hranici pozemku: voda, kanalizace, plyn, vedení NN, CZT
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice nevznikají.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus
Navržená stavba základní školy je umístěna mezi bytovou zástavbou a městským parkem. Budova školy se nachází v jižní 
části řešeného území, kde je zástavba převážně pětipodlažních bloků bytových domů.
Samotná škola je řešena jako individuální stavba na vlastním pozemku se zelení. Tím se odlišuje od okolní blokové zá-
stavby.
Tvar budovy a její umístění je voleno s ohledem na světové strany, blízkost MHD a návaznosti na okolí. Budova svým 
neblokovým uspořádáním je jasně odlišitelná od okolí a tím zdůrazňuje svoji důležitost v rámci území.
b) architektonické řešení
Navržený objekt je uspořádán jako jeden blok s centrálním atriem, které spojuje celou školu, propojuje interiér s exte-
riérem. Jedná se o část venkovního prostoru, který bude sloužit nejen jako odpočinková zóna v době přestávek, nebo 
volných hodin, ale také jako místo pro venkovní výuku. Dvůr je díky svému umístění dobře kontrolovatelný a vytváří tak 
bezpečný venkovní prostor pro žáky přímo v srdci budovy.
Součástí objektu školy je jídelna v severní části a prostorná tělocvična.
Jednotlivé učebny jsou prosvětleny velkými okny, které určují ráz fasády a zajišťují dostatek oslunění tříd. Parapety jsou 
voleny výšky 500mm pro lepší vizuální kontakt se zahradou a okolím. V rámci bezpečnosti budou okna provedena z 
bezpečnostního skla s postranními revizními křídly, které budou sloužit pouze pro provádění údržby a čištění. Větrání 
tříd bude zajištěno nuceně. V kabinetech budou postranní okna sklopná. Chodby jsou směrem do dvora prosklené, což 
umožňuje snadnější orientaci v budově a zároveň přehled o dění venku.
Tvarové i materiálové řešení je voleno s ohledem na přehlednost, důležitost, kterou by měla budova pro vzdělání mít a 
snadnou orientaci pro návštěvníky a rodiče.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Hlavní vstup je umístěn na západní straně budovy, směrem k MHD, kde se nachází shromažďovací prostor. V této ulici 
se také nachází parkovací stání s možností K+R pro vyložení studentů. Ulice je v okolí školy zklidněná na zónu 30, což 
zajišťuje bezpečnost pro žáky.
Hlavní vchod je opatřen systémem několika různých rohoží, které jsou umístěny před vstupem do objektu i v samotném 
objektu. Účelem je eliminovat vnášení nečistot do prostor školy. Čistící zóny se v menším rozsahu nachází také u úniko-
vých východů a vedlejších vstupů do objektu.
Další přístup do budovy – konkrétně do části tělocvičny, je ze severovýchodní strany. Pro učitele je umožněn přístup do 
budovy také přes únikové východy.
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výplně otvorů:
Okna jsou navržena od firmy Schüco, typ AWS 120.SI. Jedná se o zdvojená okna s integrovanou sluneční clonou 
a klimatizačními funkcemi. Okna jsou tvořena pevným zasklením a postranními revizními křídly, které budou sloužit 
pouze pro provádění údržby a čištění. Větrání tříd bude zajištěno nuceně. V kabinetech budou sklopná okna. V rámci 
bezpečnosti budou okna provedena z bezpečnostního skla. 
Meziokenní žaluzie pracuje nejen s přímými slunečními paprsky, ale také s dopadajícím tepelným zářením. Vhodné 
nastavení profilu integrovaných žaluzií umožňuje regulaci tepelných zisků v letním období.
klempířské výrobky:
Oplechování atik a parapetů je provedeno z poplastovaného plechu.
podlahy:
Na většině podlah je použito marmoleum acoustic a epoxidová stěrka. Místnosti jsou barevně odděleny podle funkce. V 
tělocvičně je navržena sportovní podlaha s plošnou pružností od výrobce Dor-Sport.
povrchy stěn:
Vnitřní omítky jsou navrženy v bílé, či v pastelových barvách od firmy Baumit. Další povrchy stěn jsou řešeny jako 
pohledová stěrka.Hygienické prostory sou opatřeny keramickým velkoformátovým obkladem. Vnější fasáda je vyřešena 
pomocí dřevěných latí, které jsou opatřeny protipožárním nátěrem.
tepelná izolace:
Obvodové budou zatepleny deskami z minerální vlny Rockwool o tloušťce 200mm. Střecha bude zateplena deskami 
Austrotherm. 
podhledy:
Na stropech jsou zavěšen lamelový kovový podhled v imitaci dřeva.
c) mechanická odolnost a stabilita.
V rámci diplomové práce byl proveden předběžný výpočet tloušťky stropní desky, rozměry průvlaků, sloupů a protlačení.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Objekt bude napojen na distribuční síť nízkého napětí. Pitnou vodou bude zásobován z veřejného vodovodu a likvidace 
splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. Likvidace dešťových vod bude zabezpečena 
podzemní nádrží. Voda bude následně využívána na splachování wc, zalévání a oplach. Přebytky dešťových vod budou 
řešeny vsakem na pozemku školy. Objekt je napojen na teplovod místní teplárny.
Všechny učebny shromažďovací a hygienické prostory budou nuceně větrány. Ve třídách budou instalována čidla, měřící 
koncentraci CO2. Detailní řešení větrání je uvedeno v části TZB.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Viz část Požárně bezpečnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami, týkajícími se úspor energií a ochrany tepla. Komplexní energetické 
posouzení je nahrazené energetickým štítkem obálky budovy.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, 
požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Stavba základní školy je navržena dle platných hygienických předpisů. Jedná se zejména o požadavky těchto vyhlášek 
a norem:
Vyhláška 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 465/2016 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých
Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní 
osvětlení škol ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
Větrání je ve třídách i kabinetech řešeno nuceně, v kabinetech jsou postranní výklopná okna. Pro dodržení hygienických 
požadavků budou ve třídách osazena čidla CO2. Podrobnější řešení viz část TZB.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podlaží. Provedení celistvé hydroizolace 
bude s utěsněnými prostupy. Volba hydroizolace je závislá na stupni radonového rizika.
b) ochrana před bludnými proudy
Není součástí diplomové práce.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nachází v oblasti bez zvýšené seizmické činnosti.
d) ochrana před hlukem
Není součástí diplomové práce
e) protipovodňová opatření
Není součástí diplomové práce
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí diplomové práce
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Objekt je napojen na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, teplovod a elektrické a telekomunikační vedení.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí diplomové práce
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace
Všechny vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově, stejně tak i navrhovaná budova. Všechna patra budovy jsou obsluhována 
bezbariérovými výtahy a vybavena bezbariérovými toaletami.
Místa pro přecházení jsou navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vychází z předdiplomního projektu
c) doprava v klidu
Parkování je umožněno v okolních ulicích, přímo před budovou je zřízeno 11 parkovacích stání typu K+R. Parkování pro učitele a 
návštěvníky odpoledních kroužků ve víceúčelovém sále je v severní části pozemku s kapacitou 18 stání.
d) pěší a cyklistické stezky
V rámci předdiplomního projektu byla navržena cyklostezka v parku kolem školy. V předprostoru budovy školy bude umožněno 
zaparkování cyklistických kol.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Přilehlé okolí bude upraveno dle předdiplomního projektu. Řešení zahrnuje demolici stávajících budov a srovnání terénu.
b) použité vegetační prvky
V okolí budovy a na nádvoří se nachází travnaté plochy a solitérní stromy. Návrh okrasných dřevin a výsadby bude zadán 
krajinářskému architektovi.
c) biotechnická opatření.
Není součástí diplomové práce
V prvním podlaží se nachází víceúčelový sál, jídelna s kapacitou 170 strávníků, vedení školy, školní družina, kmenové 
třídy 1. stupně a kabinety učitelů. Vstup do jídelny pro studenty je umožněn přímo z budovy školy.
Systém školy je zvolen semidynamický – žáci jsou převážně vyučováni ve svých kmenových učebnách a na odborné 
předměty přecházejí do specializovaných učeben. Tento systém je náročnější na počet klasických tříd (v porovnání s 
dynamickým systémem), umožňuje však vytvoření si vlastní třídy, ve které se žáci budou cítit dobře.
V prvním až třetím podlaží budovy jsou umístěny kmenové učebny se skříňkami pro odložení oblečení a školních pomůcek 
žáků. Skříňky pro přezouvání žáků jsou umístěny u vstupu. Skříňky před kmenovými učebnami nahrazují centrální šatny, 
které jsou často prostorem pro šikanu. Decentralizace skříněk umožňuje mít učebnice a pomůcky vždy po ruce, s 
výjimkou odborných předmětů, při kterých žáci přechází do jiných učeben. 
Odborné učebny fyziky, biologie a chemie se nachází ve třetím podlaží. Počítačová učebna, cvičná kuchyňka a dílna jsou 
umístěny v druhém podlaží.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je bezbariérově přístupná a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. V budově školy jsou zřízeny 
výtahy a hygienická zařízení s bezbariérovým přístupem.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP (pořízen a uložen bude u investora akce) a budou 
stanoveny v provozním řádu včetně podmínek a předpisů platných pro jednotlivé uživatele. Nepředpokládá se výskyt 
provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na který se vztahují zvláštní předpisy.
Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebního řešení z požárně bezpečnostního řešení, 
které je zařazeno v příloze. V celém objektu budou zřetelně značeny směry úniku a budou zde umístěny mapky orientace 
v budově.
Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Bude se jednat o certifikované výrobky, splňující nároky na 
bezpečnost provozu. V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.
Všichni pracovníci budou proškoleni a plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem z ́účastněným stranám na 
staveništi po celou dobu výstavby.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Navržený objekt vytváří blok obdélníkového tvaru s vnitřním atriem. Objekt je dvoupodlažní, jihozápadní část trojpodlažní. 
Světlá výška učeben i převážné části chodeb je 3300mm. Chodby bez podhledu pak 3900mm. Objekt tělocvičny je 
jednopodlažní se světlou výškou 7500mm.
Převážná většina budovy je řešena jako železobetonový skeletový konstrukční systém se železobetonovými jádry. 
Tělocvična se nachází v suterénu, přičemž konstrukce střechy je řešena z dřevěných lamelových nosníků.
b) konstrukční a materiálové řešení
základové konstrukce:
Základové konstrukce budou provedeny pomocí základových pasů z prostého betonu, do nezámrzné hloubky. 
Po vybetonování základu bude provedena vrstva podkladního štěrku, na kterou se provede železobetonová deska. 
Základová deska tl. 150mm bude vyztužena kari sítí.
svislé konstrukce:
Konstrukční systém je skeletový se ztužujícími stěnami. Nosné stěny jsou navrženy jako železobetonové, šířky 300mm. 
Sloupy jsou navrženy také železobetonové, s půdorysem 300x300mm. Překlady a průvlaky jsou navrženy ze stejného 
materiálu.
Vyztužení železobetonových prvků zajišťuje betonářská ocel B500B.
Příčky mezi učebnami jsou navrženy z modrých akustických systémů Rigips, konkrétně typ 3.39.01 MA – Příčka opláštěná 
kombinací desek Rigidur a SDK – akustická. Požární odolnost příčky: El 90, tloušťka 125mm, Vzduchová neprůzvučnost 
Rw = 59dB.
Ostatní příčky bez požadavku na akustiku jsou navrženy z tvárnic Ytong tl. 115mm. V hygienických prostorách jsou 
navrženy sádrokartonové příčky Glasroc tl. 100mm, které jsou určeny pro použití ve vlhkých prostorách a jsou odolné 
plísním a biologickým škůdcům.
vodorovné konstrukce:
Všechny vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky tl. 315mm. Třída betonu bude použita C30/37.
Všechna schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická, uložena na nosné železobetonové stěny, nebo 
schodnicích. V budově se nachází jedno a dvou ramenná schodiště. Výška stupňů je navržena 15čmm a šířka 300mm.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba svým provozem negativně neohrožuje životní prostředí v okolí.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Nachází se v zastavěném území.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
V řešené oblasti se nenachází evropsky významné lokality, ani ptačí oblasti pod ochranou natura 2000. Stavba nebude 
mít vliv na soustavu chráněných území natura 2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Není součástí diplomové práce
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů 
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí diplomové práce
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Realizací stavby nevznikají nová ochranná pásma.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
Při stavbě budou dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy. Pracovníci budou s těmito předpisy seznámeni 
pře začátkem prací. Budou dodrženy příslušné technické normy a předpisy týkající se hlučnosti a prašnosti vznikající při 
stavebních prací.
Detailnější řešení ZOV není součástí diplomové práce.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Odvodnění střech bude zajištěno minimálním sklonem 2% do střešních vtoků. Likvidace dešťových vod bude zabezpečena 
podzemní nádrží. Voda bude následně využívána na splachování wc, zalévání a oplach. Přebytky dešťových vod budou 
řešeny vsakem na pozemku školy.
Voda z chodníků okolo budovy bude volně svedena do zeleně a zde se bude vsakovat. Shromažďovací plocha před 
budovou školy bude vyspárována a odvodněna do uličních vpustí, případně liniových žlabů.
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D.1.4 -Technika prostředí staveb
Zprávy v části D.1.4 odpovídají svým rozsahem zadání části TZB. Zadaná textová část „koncepce technický systémů“ 
je rozdělena do jednotlivých částí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
D.1.4.A Technická zpráva - Vytápění
ZDROJ TEPLA
Objekt bude připojen k plynovodnímu řádu v ulici Plynárenská. Plynovodní přípojka vede do technické místnosti, na 
budově je na fasádě umístěn HUP. Přípojka je v celé délce provedena z ocelové bezešvé trubky. Přípojka je uložena v 
minimální hloubce 800mm pod úrovní terénu a má sklon 0,5% směrem k řádu.
VYTÁPĚNÍ OBJEKTU
Objekt bude vytápěn teplovodně. Potřebné teplo bude teplovodem přivedeno do výměníkové stanice, odtud pak do 
zásobníku TUV, do akumulační nádrže a do rozdělovače vytápění dále pak do otopných těles.
PŘÍPRAVA a ROZVOD TEPLÉ VODY
Příprava teplé vody je zajištěna pomocí plynových zásobníkových ohřívačů vody umístěných v technické místnosti.
D.1.4.B Technická zpráva - Zdravotně technické instalace
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na stávající řád splaškové kanalizace v přilehlé ulici. Do této kanalizace 
budou odvedeny splaškové odpadní vody z objektu. Spád potrubí musí být minimálně 2%, maximálně však 15%. 
Prostupy základovými pasy budou vedeny v chráničce. V prvním nadzemním podlaží budou osazeny čistící kusy. 
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v příčkách nebo podlaze. Odpadní potrubí bude osazeno 
větrací hlavicí, která bude umístěna nad rovinou ploché střechy.
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Odvod dešťové vody ze střech bude řešeno střešními vtoky. Svodné potrubí je vedeno v instalačních šachtách. Likvidace 
dešťových vod bude zabezpečena podzemní nádrží. Voda bude následně využívána na splachování wc, zalévání a 
oplach. Přebytky dešťových vod budou řešeny vsakem na pozemku školy.
VODOVOD
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad v přilehlé ulici. Rozvody potrubí od zařizovacích předmětů 
budou vedeny ve svislých stavebních konstrukcích. Rozvody teplé i studené vody jsou navrženy jako plastové, tepelně 
izolované. Ohřev TUV bude zajištěn centrálně technické místnosti v prvním patře přes výměníkovou stanici. Potřebné 
teplo bude zajištěno novou teplovodní přípojkou.
D.1.4.D Technická zpráva - Vzduchotechnika
Větrání tříd a hlavních pobytových prostor školy je navrženo jako nucené za pomocí vzduchotechnických jednotek s 
rekuperací. Zde je čerstvý vzduch odfiltrován, předehřán pomocí rekuperace, doohřán nebo ochlazen a rozveden do 
učeben. Ve většině prostor je navrženo rovnotlaké větrání, u hygienických zázemí a u kuchyně bude řešeno podtlakově, 
pomocí ventilátorů.
Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Ve všech místnostech je umožněno větrání okny.
Jednotlivé kapacity vzduchotechnických jednotek a ventilátorů byly navrženy v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Typ prostoru   Množství vzduchu (m3/h) 
Učebna   20-30 na1žáka
Tělocvičny   20-90 na 1 žáka 
Šatny    20 na 1 žáka
Umývárny   30 na 1 umyvadlo
Sprchy    150 -200 na 1 sprchu
Záchody  50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár
Důležitým faktorem v učebnách je koncentrace CO2, které dle zákona nesmí přesáhnout 5000ppm. Doporučená 
maximální hodnota je však 1500ppm. Pokud je hodnota koncentrace CO2 vyšší, dochází ke snížení pozornosti žáků a 
k bolestem hlavy. Proto budou osazena čidla kvality vzduchu.
ROZVODY VZT
Jednotky vzt jsou navrženy pro okruhy: 1) jídelna 2) školní kuchyně 3) učebny 4) tělocvična 5) toalety 6) zázemí tělocvičny 
7) víceúčelový sál 8) kabinety 9) CHÚC („požární vzduchotechnika“)
Okruhy 
Koncept rozvodů je zobrazen ve výkresové části TZB. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střechách školy.
Větrání únikových cest
Chráněné únikové cesty jsou větrány přetlakovým větráním. Přívod vzduchu je zajištěn do nejnižšího bodu CHÚC a 
odvod vzduchu je zajištěn odtahovým potrubím s regulační klapkou v nejvyšším bodě CHÚC.
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vnitřní nenosná akustická příčka Rigips tl. 125 mm
vnitřní nenosná příčka tl. 115 mm
výplňové zdivo Ytong tl. 300 mm









tepelná izolace XPS Austrotherm
kačírek
nasypaná zemina
+0,000 +252,500 m n. m. bpv
GSEducationalVersion
P0 - skladba podlahy v kontaktu se zeminou	 	 	 [mm]
epoxidová litá podlaha	 	 	 	 	    5
penetrace na beton		 	 	 	 	
betonová roznášecí vrstva 	 	 	 	 	    40
separační folie	 	 	 	 	 	
tepelná izolace (Floormate 500 XPS)	 	 	 	   160
hydroizolační vrstva 2x	 	 	 	 	
podkladní beton	 	 	 	 	 	   150
štěrkový podsyp zhutněný	 	 	 	 	   200
P2 - skladba stropní konstrukce s marmoleum	 	 [mm]
marmoleum acoustic	 	 	 	    4
ﬂexibilní lepicí tmel	 	 	 	 	    3,5
samonivelační vyrovnávací stěrka	 	 	    3
cementový potěr	 	 	 	 	    40
separační PE folie
kročejová izolace (Rockwool)	 	 	 	    40
železobetonová deska	 	 	 	    315
konstrukce podhledu	 	 	 	    600
P1 - skladba stropní konstrukce s epoxidovou podlahou	 	    [mm]
epoxidová stěrka	 	 	 	 	 	      3
penetrace
samonivelační stěrka	 	 	 	 	      7
cementový potěr	 	 	 	 	 	     40
separační PE folie
kročejová izolace (Rockwool)	 	 	 	 	     40
železobetonová deska	 	 	 	 	     315
konstrukce podhledu	 	 	 	 	     600
S0 - skladba střešní konstrukce	 	 [mm]
substrát	 	 	 	 	  100
ﬁltrační vrstva
drenážní vrstva	 	 	 	   20
tepelná izolace XPS (Austrotherm)	 	   200
hydroizolační folie 2x
spádová vrstva (Poriment)	 	 	 260-50
železobetonová deska	 	 	   315
konstrukce podhledu	 	 	   600
T1 - skladba terasa	    	 	 [mm]
nášlapná vrstva - velkoformátová dlažba	  50
rektiﬁkovatelné terče pod dlažbu	
separační vrstva geotextilie
hydroizolace z měkčeného PVC	 	   1,5
pojistná hydroizolace
železobetonová deska	 	 	   315
T2 - venkovní skladba	 	 [mm]
velkoformátová betonová dlažba	    80
kladecí vrstva štěrk fr4/8	 	    30
štěrková drť	 	 	   150
Zhutněná zemina
S3 - skladba suterénní stěny	 	 [mm]




tepelná izolace XPS		 	 	  100
hydroizolace (Penefol 750)	 	 	   1,5
geotextilie (Izoltech B350)
zdivo ŽB vodostavební beton	 	 	   300
vnitřní omítka
S1 - skladba obvodové stěny ŽB	 	 [mm]
fasádní latě	 	 	 	    30
kontralatě	 	 	 	    30
latě + vzduchová mezera	 	 	    35
paropropustná folie
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	    80
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	    120
železobetonová stěna	 	 	    300
(s pohledovou úpravou)	
S2 - skladba obvodové výplňové stěny	 	 [mm]
fasádní latě	 	 	 	 	   30
kontralatě	 	 	 	 	   30
latě + vzduchová mezera	 	 	 	   35
paropropustná folie
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	 	   80
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	 	  120






















































































































P0 - skladba podlahy v kontaktu se zeminou	 	 	 [mm]
epoxidová litá podlaha	 	 	 	 	    5
penetrace na beton		 	 	 	 	
betonová roznášecí vrstva 	 	 	 	 	    40
separační folie	 	 	 	 	 	
tepelná izolace (Floormate 500 XPS)	 	 	 	   160
hydroizolační vrstva 2x	 	 	 	 	
podkladní beton	 	 	 	 	 	   150
štěrkový podsyp zhutněný	 	 	 	 	   200
P2 - skladba stropní konstrukce s marmoleum	 	 [mm]
marmoleum acoustic	 	 	 	    4
ﬂexibilní lepicí tmel	 	 	 	 	    3,5
samonivelační vyrovnávací stěrka	 	 	    3
cementový potěr	 	 	 	 	    40
separační PE folie
kročejová izolace (Rockwool)	 	 	 	    40
železobetonová deska	 	 	 	    315
konstrukce podhledu	 	 	 	    600
P1 - skladba stropní konstrukce s epoxidovou podlahou	 	    [mm]
epoxidová stěrka	 	 	 	 	 	      3
penetrace
samonivelační stěrka	 	 	 	 	      7
cementový potěr	 	 	 	 	 	     40
separační PE folie
kročejová izolace (Rockwool)	 	 	 	 	     40
železobetonová deska	 	 	 	 	     315
konstrukce podhledu	 	 	 	 	     600
S0 - skladba střešní konstrukce	 	 [mm]
substrát	 	 	 	 	  100
ﬁltrační vrstva
drenážní vrstva	 	 	 	   20
tepelná izolace XPS (Austrotherm)	 	   200
hydroizolační folie 2x
spádová vrstva (Poriment)	 	 	 260-50
železobetonová deska	 	 	   315
konstrukce podhledu	 	 	   600
T1 - skladba terasa	    	 	 [mm]
nášlapná vrstva - velkoformátová dlažba	  50
rektiﬁkovatelné terče pod dlažbu	
separační vrstva geotextilie
hydroizolace z měkčeného PVC	 	   1,5
pojistná hydroizolace
železobetonová deska	 	 	   315
T2 - venkovní skladba	 	 [mm]
velkoformátová betonová dlažba	    80
kladecí vrstva štěrk fr4/8	 	    30
štěrková drť	 	 	   150
Zhutněná zemina
S3 - skladba suterénní stěny	 	 [mm]




tepelná izolace XPS		 	 	  100
hydroizolace (Penefol 750)	 	 	   1,5
geotextilie (Izoltech B350)
zdivo ŽB vodostavební beton	 	 	   300
vnitřní omítka
S1 - skladba obvodové stěny ŽB	 	 [mm]
fasádní latě	 	 	 	    30
kontralatě	 	 	 	    30
latě + vzduchová mezera	 	 	    35
paropropustná folie
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	    80
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	    120
železobetonová stěna	 	 	    300
(s pohledovou úpravou)	
S2 - skladba obvodové výplňové stěny	 	 [mm]
fasádní latě	 	 	 	 	   30
kontralatě	 	 	 	 	   30
latě + vzduchová mezera	 	 	 	   35
paropropustná folie
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	 	   80
tepelná izolace (Rockwool) + rošt	 	 	  120
nenosné výpňové zdivo Ytong	 	 	  300



































































































































   
   
   
   
   

































   
   
   



























































   
   
   
   
   



















   
   
   
   
   
   
















   
   
   
   
   
   















   
   
   
   
   
   






































































































































































































































































































































































































































































































































































OCELOVÝ ÚHELNÍK PRO UCHYCENÍ LATÍ
3%
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
SUBSTRÁT	 	                     	 100 mm
FILTRAČNÍ VRSTVA_FILTEK 200
DRENÁŽNÍ VRSTVA_DEKDREN T20             20 mm
TEPELNÁ IZOLACE_XPS AUSTROTHERM   200 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA_ELASTEK 50 2x
SPÁDOVÁ VRSTVA_LEHČENÝ BETON         260-50 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	                315 mm
KONSTRUKCE PODHLEDU	                570 mm
LAMELOVÝ PODHLED	 	 	  30 mm
(IMITACE DŘEVA)	                      	
FASÁDNÍ LATĚ	 	 	 	 	 30 mm
KONTRALATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA	 	 50 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE S KOTVAMI 	 200 mm
ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KCE
S POHLEDOVOU ÚPRAVOU	 	 	 300 mm
SUBSTRÁT	 	                     	    	  100 mm
PLASTOVÝ PROFIL	 	 	      	  20 mm
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA EPS	 	      	  100 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA_ELASTEK 50 2x
DEKPRIMER ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	                 315 mm
MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER NF 300	 	   200 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
VZDUCHOVÁ MEZERA + KONTRALATĚ	 	   50 mm
FASÁDNÍ LATĚ	 	 	 	 	   30 mm
MŘÍŽKA PROTI HMYZU







POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je dán v prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č.
133/1985 Sb. o požární ochraně.
V rámci zjednodušení byly vybrány pouze části, týkající se diplomové práce.
a) seznam použitých podkladů pro zpracování
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb
Konzultace s Ing. Hana Kalivodová
b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití
Budovu základní školy tvoří hmota obdélníkového tvaru, ve které je vytvořeno uzavřené atrium. K této hmotě přiléhá tělocvična.
Budova je třípodlažní, přičemž třetí nadzemní podlaží se nachází pouze v části budovy - na jihozápadní straně. Podzemní podlaží je v
části budovy. Maximální výška budovy je 14m.
Konstrukční systém je nehořlavý. Vodorovné i svislé konstrukce jsou navrženy železobetonové/z tvárnic Ytong, stejně tak úniková
schodiště. Zateplení budovy je provedeno z nehořlavých materiálů – třída reakce na oheň A1 nebo A2. Fasádní latě jsou opatřeny
protipožárním nátěrem.
c) rozdělení stavby do požárních úseků
Stavba je rozdělena do jednotlivých požárních úseků dle provozovaných funkcí. Samostatným úsekem je jídelna, tělocvična/
víceúčelový sál, šatny, archiv, technická zázemí, instalační šachty, požární schodiště a učebny. Ty jsou sloučeny do větších požárních
úseků, společně s kabinety.
d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových
cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
V případě požáru je umožněn příjezd hasičů k hlavnímu vstupu budovy po dlážděném předprostoru. Další možností je příjezd na
parkoviště za tělocvičnou nebo na prostor pro zásobování kuchyni. Případně z hlavní komunikace v jižní části budovy.
V hlavní budově se na každém patře nachází tři úniková schodiště, vedoucí do venkovního prostoru. Do třetího nadzemního podlaží
vedou dvě úniková schodiště. Do podzemního podlaží vede jedno únikové schodiště s evakuačním výtahem. V tělocvičně je
samostatné únikové schodiště s výstupem na terén. Vzdálenosti k nejbližší CHÚC byly navrhovány v délce 25m v případě úniku
jedním směrem a 40m dvěma směry.
Chodby jsou navrženy s minimální průchozí (vždy volnou) šířkou 1200mm při umístění učeben po jedné straně. V chodbách, kde jsou
učebny na obou stranách, musí být zachována průchozí šířka 1800mm.
CHÚC jsou navrženy typu A. Úniková cesta tvoří samostatný požární úsek a je zabezpečena samouzavíracími protipožárními dveřmi,
zabraňujícími průniku dýmu na schodiště. Únikové cesty budou větrány přetlakově v rámci navržené vzduchotechniky. Únikové cesty
budou osvětleny uměným osvětlením. Nouzová světla budou vybavena vlastní baterií pro případ výpadku elektřiny. Nouzové osvětlení
musí být funkční po dobu 15 minut na NÚC a 45 minut na CHÚC. Dveře z místností učeben či shromáždění jsou osazeny ve směru
úniku osob.
V celém objektu budou zřetelně značeny směry úniku a budou zde umístěny mapky orientace v budově.
e) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a
volným skladům
Budova školy je umístěna na vlastním oploceném pozemku. Minimální vzdálenost od okolní zástavby je 40m.
d) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, popřípadě
způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku
Budou zřízeny podzemní požární hydranty na vodovodním řadu, v objektu bude zřízen požární vodovod.
e) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany
nebo požární techniky
Objekt bude vybaven detektory kouře a samočinným hasicím zařízením – sprinklery. Na každém patře budou umístěny práškové hasicí
přístroje. Ty musí být viditelné a přístupné.
f) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hledisku požární bezpečnosti
Výtahové a instalační šachty tvoří samostatný požární úsek. Potrubí vzduchotechnických systémů bude opatřeno požárními klapkami








POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je dán v prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k 
zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
ci zjednodušení byly vybrány pouze části, týkající se diplomové práce.
a) seznam použitých podkladů pro zpracování
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb
Konzultace s Ing. Hana Kalivodová
b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití
Budovu základní školy tvoří hmota obdélníkového tvaru, ve které je vytvořeno uzavřené atrium. K této hmotě přiléhá tělocvična. 
Budova je třípodlažní, přičemž třetí nadzemní podlaží se nachází pouze v části budovy - na jihozápadní straně. Podzemní 
podlaží je v části budovy. Maximální výška budovy je 14m.
Konstrukční systém je nehořlavý. Vodorovné i svislé konstrukce jsou navrženy železo etonové/z tvárnic Ytong, stejně tak 
úniková schodiště. Zateplení budovy je provedeno z nehořlavých materiálů – třída reakce na oheň A1 nebo A2. Fasádní latě 
jsou opatřeny protipožárním nátěrem.
c) rozdělení stavby do požárních úseků
Stavba je rozdělena do jednotlivých požárních úseků dle provozovaných funkcí. Samostatným úsekem je jídelna, tělocvična/
víceúčelový sál, šatny, archiv, technická zázemí, instalační šachty, požární schodiště a učebny. Ty jsou sloučeny do větších 
požárních úseků, společně s kabinety.
d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových 
cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
V případě požáru je umožněn příjezd hasičů k hlavnímu vstupu budovy po dlážděném předprostoru. Další možností je příjezd 
na parkoviště za tělocvičnou nebo na prostor pro zásobování kuchyni. Případně z hlavní komunikace v jižní části budovy.
V hlavní budově se na každém patře nachází tři úniková schodiště, vedoucí do venkovního prostoru. Do třetího nadzemního 
podlaží vedou dvě úniková schodiště. Do podzemního podlaží vede jedno únikové schodiště s evakuačním výtahem. V 
tělocvičně je samostatné únikové schodiště s výstupem na terén. Vzdálenosti k nejbližší CHÚC byly navrhovány v délce 25m v 
případě úniku jedním směrem a 40m dvěma směry.
hodby jsou navrženy s mi mální průch zí (vždy volnou) šířkou 1200mm při umístění učeben po jedné st aně. V chodbách, 
kde jsou učebny na obou stranách, musí být zachována průchozí šířka 1800m .
CHÚC jsou navrženy typu A. Úniková cesta tvoří samostatný požární úsek a je zabezpečena samouzavíracími protipožárními 
dveřmi, zabraňujícími průniku dýmu na schodiště. Únikové cesty budou větrány přetlakově v rámci navržené vzduchotechniky. 
Únikové c sty budou osv tleny uměným osvětlením. Nouzová světla budou vybavena vlastní baterií pro případ výpadku 
elektřiny. Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu 15 minut na NÚC a 45 minut na CHÚC. Dveře z místností učeben či 
shromáždění jsou osazeny ve směru úniku osob.
V celém objektu budou zřetelně značeny směry úniku a budou zde umístěny mapky orientace v budově.
e) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a 
volným skladům
Budova školy je umístěna na vlastním oploceném pozemku. Minimální vzdálenost od okolní zástavby je 40m.
d) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, popřípadě způsobu 
zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku
Budou zřízeny podzemní požární hydranty na vodovodním řadu, v objektu bude zřízen požární vodovod.
e) anovení počtu, druhů a z ůsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo 
požární techniky
Objekt bude vybaven detektory kouře a samočinným hasicím zařízením – sprinklery. Na každém patře budou umístěny práškové 
hasicí přístroje. Ty musí být viditelné a přístupné.
f) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hledisku požární bezpečnosti
Výtahové a instalační šachty tvoří samostatný požární úsek. Potrubí vzduchotechnických systémů bude opatřeno požárními 
klapkami pro zamezení šíření požárů a zplodin.
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LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA - PROTLAČENÍ
1)     použité materiály
        beton C30/37
        ocel B 500 B
        výplňové zdivo - Ytong
2)     empirický návrh desky
        -lokálně podepřená deska
h= 1/33 * Lmax
h= 1/33 * 8400
h= 255 mm
        -ohybová štíhlost
λ = l/d ≤ λd = kc1*kc2*kc3*λ tab
d ≥ l/kc1*kc2*kc3 * λ tab
d ≥ 8400/(1*0,966*1,2*26)
d ≥ 279 mm …….. hd = d+O2 + Cnom
	 	        hd = 279 + 10/2 + 30 = 314 mm
=> návrh tloušťky desky hd = 315 mm
3)     zatížení
	 3.1 běžné podlaží
stálé zatížení	 	 gk [kN/m2]	 	 gd [kN/m2]
marmoleum	 	 	 	 0,05	 	 	 0,06
cement. potěr  21*0,05	 	 1,13	 	 	 1,53
kročejová iz.	 	 	 	 0,05	 	 	 0,07
ŽB deska  25*0,315		 	 7,86	 	 	 10,61
podhled	 	 	 	 0,6	 	 	 0,81
9,69	 	 	 13,1
Nahodilé zatížení qk [kN/m2]	 	 qd [kN/m2]
kategorie C1		 	 	 3	 	 	 4,5
Celkem	 	 	 	 (g+q)k 	 	 (g+q)d
	 	 	 	 	 12,69 kN/m2		 17,6 kN/m2
3.2 střešní deska
stálé zatížení	 	 gk [kN/m2]	 	 gd [kN/m2]
substrát  5,1*0,1	 	 	 0,51	 	 	 0,69
drenážní vrstva	 	 	 0,01	 	 	 0,01
tep. izolace 0,3*0,2	 	 	 0,06	 	 	 0,08
lehčený beton  7,5*0,26	 	 1,95	 	 	 2,63
ŽB deska  25*0,315		 	 7,86	 	 	 10,61
podhled	 	 	 	 0,6	 	 	 0,81
10,89	 	 	 14,84
Nahodilé zatížení qk [kN/m2]	 	 qd [kN/m2]
Sněhová oblast I	 	 	 0,7	 	 	 1,05
Střecha kat. I		 	 	 0,75	 	 	 1,13
1,45	 	 	 2,18
Celkem	 	 	 	 (g+q)k 	 	 (g+q)d
	 	 	 	 	 12,34 kN/m2		 17,02 kN/m2
4)	 návrh sloupu
Zatížení na sloup
střešní deska	 17,02*61,6	 	 1048,4 kN
stropní deska	 17,6*61,6	 	 1084,16 kN	
vlastní tíha	 	 0,3*0,3*2*3,7*25	 16,65 kN
Celkem	 	 	 	 	 2165,86 kN	
návrh:
Nrd = 0,8*Ac * fcd + ρ*σs* Ac
Ac = 2165,86/ 0,8∗20∗106+0,03∗434∗106
Ac = 0,273 m2 => b=h=√Ac
=> navrhuji sloup 300x300 mm
posouzení:
Nrd = 0,8*Ac * fcd + ρ*σs* Ac
Nrd = 0,8*0,3*0,3*20+0,02*0,3*0,3*434*1000
Nrd = 2612 kN
Nrd > Ned
2612  >  2165,86 kN   -> vyhovuje





Ved,0 = 0,697 N/mm2 (MPa)
Ved,1=β*Ved/u *d
Ved,1=1,15*667,1*10 /13823*275
Ved,1 = 0,21 N/mm2 (MPa)
Vrd,max = 0,4 * v * fcd
Vrd,max = 0,4 * (0,6 * [1-30/250] * 20
Vrd,max = 4,224 MPa
u0 =2*(c1+c2)
u0 = 2 * (1000 + 1000)
u0 = 4000 mm
u =4a+2π*2d 1
u1 =4*1+2π*2*275
u1 = 13 823
Vrd,max ≥ Ved,0
4,224 ≥ 0,697 MPa
=> deska v únosnosti tlačené diagonály ve smyku vyhoví
Ved ≤ α*Vrd
Vrd,c = Crd,c*k*(100*ρ *fck)1/3
Vrd,c = 0,12 * 1,95 * (100* 0,005 *30)1/3
Vrd,c = 1,17 MPa
αmax = 1,9
Ved ≤ α * Vrd
0,697 ≤ 2,223 MPa
-> vyhovuje
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ŽB deska tloušťky 315 mm
ŽB průvlak šířky 300 mm
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požární větrání
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VZT PRO KUCHYŇ, JÍDELNU
VZT PRO TĚLOCVIČNU
rozvod VZT_škola II
rozvod dešťové vody z řídící jednotky
legenda
požární větrání
56 schéma TZB - 2.NP  schéma TZB - 3.NP 57





VZT PRO KUCHYNI, JÍDELNU
VZT PRO ŠKOLU_I
VZT PRO TĚLOCVIČNU
58 schéma TZB - střecha
960  energetický štítek obálky budovy  
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  bezbariérové užívání stavby
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- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
- ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov
- ČSN 73 0502 Požární bezpečnost staveb
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
- ČSN 73 6056 Odstavné parkovací plochy silničních vozidel
- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách
- ČSN EN 1729-1,2 Židle a stoly pro vzdělávací instituce
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- Pražské stavební předpisy
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- www.rigips.cz
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- https://www.schueco.com/web2/cz
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